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Figen Aydmtaşbaş’ın sergisi, manzara resminin Türkiye’deki geçmişine bir sunu niteliğinde
Yerel resim talihine bir kalas
ESRA ALİÇAVLŞOĞLL
Figen Aydmtaşbaş m İçtemaşa’dan 
Nesnel Betimlemeye’ başlıklı sergisi, 
11 Aralık tarihine dek Urart Sanat Ga- 
lerisi’nde... Figen Aydmtaşbaş bu ser­
giyi manzara resminin Türkiye’deki 
geçmişine bir sunu olarak nitelendi­
riyor. Sanatçının sahaflarda dolaşırken 
bulduğu bir fotoğraftan yola çıkarak 
oluşturduğu bu sergi, 20. yüzyılın baş­
larından sonuna kadar geçen süre için­
de ressam-resim-doğa-fotoğraf iliş­
kisini irdelemeye yönelik olarak tanım­
lanabilir.
İki ressamı, doğa karşısında resim 
yaparken gösteren bu fotoğrafın ‘bel­
ge’ yanı ağır basıyor. Büyük olasılık­
la 1914 kuşağının izlenimci sanatçı­
larından olan bu iki ressam, neyi res­
mettikleri görülmeyen bir manzara 
içinde tuvalleri ve boyalarıyla tam ‘iş 
üstündeyken’ gösteriliyor. Yiyecek ve 
içecekleri, şemsiye, bir kutu konser­
ve ve elbette resim yapmak için gere­
ken ne varsa hepsi bir arada bu fotoğ­
rafta... Bu iki ressam, arkalarında bel­
li belirsiz seçilebilen yıkıntı ve ağaç­
larla aslında tam da manzara resmi­
nin kendisi oluyorlar.
Figen Aydmtaşbaş yıllardır sanat 
tarihçilerinin üzerinde kafa yorduğu; 
“İzleyici hangi görüntünün resmini 
görmek ister” sorunsalına bir anlam­
da sanatçı kimliğiyle katkıda bulunu­
yor. Günümüzde artık her ne kadar 
‘demode’ bir resim türü olarak adlan- 
dınlsa da manzaranın izleyeni ve alı­
cısı hiç tükenmiyor. Sergi, bu anlam­
da gelenekselle m odem  olanı karşı 
karşıya getiriyor denilebilir. Figen 
Aydmtaşbaş sergide, bu fotoğrafı tıp­
kı bir doktor titizliğiyle ayrıntılara bö­
lerek, her birini resimsel düzlemde
tekrar ele alıyor, iki ressamın hazır 
tuvali, günümüze ‘laptop’ olarak uy­
gulanıyor örneğin...
Aydmtaşbaş, Batı resmi ile tanışık­
lıktan sonra, doğa karşısında gelenek­
sel içten bakışın (iç temaşanın) terk edi­
lerek yerine gelen nesnel betimleme 
anlayışını benimseyen ressamın tuval 
önündeki duruşunun resmi olarak ta­
nımlıyor bu sergiyi. Fotoğraf, fotoko­
pi, tuval ve kâğıt üzerine çalışmala­
rın yer aldığı sergi, bugünden yerel re­
sim tarihine doğru bir bakış.
Göndermelerde bulunuyor
Hazır nesne üzerinde çalışmaktan 
keyif alan Aydmtaşbaş, fotoğrafla iliş­
kisini şöyle açıklıyor: “Fotoğrafın ken­
disi zaten nesne olarak yeterince cazip­
ti. Onun yolundan giderek bir çeşit 
jimnastik yapmayı amaçladım. Bir tür 
çeşitlemeler diyebiliriz. Serginin gü­
nümüzün resim tartışmalarına da gön­
derme yapmasını istedim. Kullandığım 
araç eski bir fotoğraf olsa da bu tar­
tışına bugüne ait bir şey. Ama belki bir
► “ Fotoğrafın yolundan 
giderek bir tür 
çeşitlemeler yaptım. 
Serginin günümüzün 
resim tartışmalarına da 
gönderme yapmasını 
istedim. Kullandığım araç 
eski bir fotoğraf olsa da 
bu tartışma bugüne ait. 
Ama belki bir anlamda 
manzara ressamlığına bir 
selam çakmak istedim.”
anlamda manzara ressamlığına bir se­
lam çakmak...”
Sanatçı bu sergiyle, çağdaş bir man­
zara ressamı olarak karşımıza çıkar­
ken, fotoğraftaki ressamlarla arasın­
daki farkı da vurguluyor resimleriy­
le. “Manzara günümüzde aşınmış bir 
resim türü olarak adlandırılıyor. Bu­
rada resim türü kadar ressam da söz 
konusu. O günden bu güne değişenle 
değişmeyeni bir arada göstermeye ça­
lıştım. Kullandığım şeffaf kâğıt veya boy 
resimdeki konuya simgesel bir yakla­
şım getiriyor. Bunu bir örtüşme olarak 
düşünebiliriz.”
Figen Aydmtaşbaş, Türkiye’de Ba­
tılı anlamda ortaya çıkan resmin se­
rüvenine de göndermelerde bulunuyor 
bazı resimlerinde. Türk resim sanatı­
nın manzarayla, daha doğrusu fotoğ­
raftan manzara yapmayla başlayan sü­
recini resimlerin üzerine giydirdiği 
şeffaf Türk ressam kronolojileriyle 
gösteriyor. Bu anlamda fotoğraftan 
yola çıkılıp fotoğraf ressamlığına da 
selam göndermeyi ihmal etmiyor.
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